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Abstract. This paper presents the use of techniques of Artificial Intelligence in the 
accompaniment of the study of one disciplines. The first technique consists of the use 
of Intelligent Agents whose objective is to follow the work (study) of the pupil in an 
interface. The second technique is about the Based Case Reasoning, that through the 
information gotten for the agents, on the study of diverse pupils, identify possible 
imperfections of collective learning and as reply it suggests modifications so that the 
same ones reach one better form of assimilation of the content of discipline. 
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Resumo. Este artigo apresenta a utilização de técnicas de Inteligência Artificial no 
acompanhamento do estudo de uma disciplina. A primeira técnica consiste na 
utilização de Agentes Inteligentes cujo objetivo é acompanhar o trabalho (estudo) do 
aluno através de uma interface específica. A segunda técnica utilizada, Raciocínio 
Baseado em Casos, visa identificar possíveis falhas de aprendizado coletivo e como 
resposta propor modificações para que se alcance uma melhor forma de assimilação 
do conteúdo da disciplina. 
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